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籠』 にみる生娘の契り
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がら､園朝その人についての言説､囲朝の口演であることについての言説､囲


































































ヽ ヽ               ヽ ヽ
例えば雨宝陀羅尼経､焦熱地獄などと言った細部には臼もくれず､ただひたす
















































































































































































































































































































































































































































































































































La mal affinit6 et l'amour (1)
｣e lien de la vierge en Kai'dan Botandar6-
Takashi SA｢rO
Cepetit article est une approche sur le sentiment de la pretendue
《peur≫. Pour avouer ce sentiment, on a besoin de s-abandonner a deux
langage, mais ils sont inseparables, d.ailleurs ils sont independants.
Le recit de 《peur》 , 1e premier langage, est toujours fait comme une
histoire vecue. Parce que personne ne peut exprlmer son VeCu Sur place,
n■importe qui raconte une histoire de la 《peur≫ apres coup, clest一台-dire
tout le monde a la possibilite de parler de l'objet qui fait peur. Dams le
recit, nous connaissons qui fait peur.
La narration dTepouvante, I.autre langage, esHouJOurS faite comme une
experlenCe VeCue. Seulment dams la lecture ou lTecoute dlune histoire
terriBante, nous avons l■ experience vecue de la 《peur》 , et c-est possible
de sentir ce sentiment en un moment par un te上 geste. EIISOmme, 1a
narration nous rail peur.
L'article prend une matiere chez Rakugo, un conte classlque JapOnais･
Kal'dan BotanddI.∂ est une histoire de revenant des plus connus au Japon.
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